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бухгалтерского учета в условиях глобализации мирового разви-
тия. 
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 ПРОБЛЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ ВИДОВ УЧЕТА  И АНАЛИЗА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Становление и развитие рыночной экономики в странах СНГ, 
в частности в Белоруссии, где экономика должна быть еще и со-
циально ориентированной, требуют адекватного совершенство-
вания системы хозяйственного управления, неотъемлемыми фун-
кциями которых являются учет и анализ. Сложившаяся в советское время так называемая единая сис-
тема народнохозяйственного учета, включающая оперативно-
технический бухгалтерский и статистический виды учета, а так-же появившиеся в последние годы управленческий и финансовый 
учет, не отвечают требованиям обеспечения эффективного управ-
ления развивающейся рыночной экономикой. Более того, их наличие в учебной литературе и учебных планах подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации учетно-
аналитических работников тормозит научное развитие теории и совершенствование практики хозяйственного учета. До сих пор четко не определены их сущность, объект и предмет, цель 
и задачи, принципиальные различия, не обозначены их клас-сификационные признаки. Аналогичная мешанина, теоретическая и практическая нераз-
бериха наблюдаются и в анализе хозяйственной деятельности. Кроме анализа хозяйственной деятельности по отдельным отрас-лям народного хозяйства публикуются экономический, финансо-
вый, производственно-финансовый, оперативный, текущий, пер-спективный, сравнительный, функционально-стоимостной и другие 
виды анализа. Не лучше обстоит это дело и в экономически раз-витых странах, например в США.  
Такое положение с видами учета и анализа хозяйственной 
деятельности сложилось из-за явного слабого развития теории 
и методологии этих функций управления. Давно не появляются 
специальные монографии и диссертационные исследования по 
этой тематике. 
Продолжается эмпирический процесс использования понятий 
учета и анализа как общих методов познания реальной действи-
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тельности и управления ею, что сопряжено с большими нерацио-
нальными издержками и слабой их эффективностью. 
Для устранения этого пробела в учетно-аналитической теории 
необходимо, прежде всего, четко определить объекты учета и 
анализа, их предметы, цель и задачи, место и роль в управлении и 
на этой основе составить классификацию видов учета и анализа 
хозяйственной деятельности. 
Общим объектом для всех видов хозяйственного учета и ана-
лиза, как и других управляющих функций, является сложная и 
многогранная хозяйственная деятельность. К настоящему вре-
мени гуманитарными и организационно-управленческими нау-
ками в содержании хозяйственной деятельности выделены сле-
дующие основные взаимосвязанные составные (процессы, аспекты): 
функциональный, натуральный, экономический, социальный и 
экологический. Функциональные процессы формируют потреби-
тельские свойства (функции) конкретных продуктов труда, нату-
ральные обеспечивают их создание с уже заданными функциями, 
экономические — формирование, распределение и перераспреде-
ление стоимости в денежной форме, социальные связаны с усло-
виями труда, быта, отдыха, физического и духовного здоровья 
трудового коллектива, экологические — процессы взаимодейст-
вия жизнедеятельности трудового коллектива и окружающей при-
родной среды. Хотя все эти процессы взаимосвязаны и соверша-
ются одновременно, однако каждый из них имеет свое 
конкретное содержание, свои законы действия и форму выра-
жения результатов в виде соответствующих показателей. 
Чтобы четко управлять этими процессами надо все их особен-
ности отразить в детальных методиках основных управляющих 
функций: планировании, учете, анализе и регулировании. Подо-
бная конкретность формально выражается в соответствующих 
названиях управляющих функций. В частности, функции учета и 
анализа по содержательному признаку хозяйственной деятельно-
сти, то есть по названию ее составных, или процессов, можно на-
звать: функциональный учет и анализ; натуральный учет и ана-
лиз; экономический учет и анализ; социальный учет и анализ; 
экологический учет и анализ. 
Для отражения более тесной объективно существующей связи 
с экономическими процессами вышеперечисленные названия ви-
дов учета и анализа дополняются словом экономический: функ-
ционально-экономический, технико-экономический (или натура-
льно-экономический), социально-экономический и экономико-
экологический. 
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Каждый из названных видов учета и анализа в зависимости от 
дальнейшей детализации составных хозяйственной деятельности 
как объекта учета и анализа может делиться и принимать назва-
ния этих выделенных частей. Например, экономическая часть хо-
зяйственной деятельности, то есть ее стоимость, может делиться 
на следующие, более детальные части: финансовую (прибыль и 
ее распределение), налоговую, ресурсозатратную. Соответствен-
но этому бухгалтерский учет, отражающий экономическую часть 
хозяйственной деятельности, может объединять: финансовый, 
налоговый, производственный (ресурсозатратный) виды учета. А 
объединение их с другими управляющими функциями (планиро-
ванием и регулированием) дополняет или изменяет их названия, 
например, применяемые сейчас управленческий учет и управлен-
ческий анализ в соответствующих системах управления. 
Употребляемые сейчас названия отдельных видов хозяйст-
венного учета, в частности бухгалтерский, статистический и опе-
ративно-технический, уже не отвечают современному достиже-
нию науки и практики управления хозяйственной деятельностью 
и тормозят их дальнейшее развитие. 
Выделение новых видов учета и анализа должно происходить 
системно, в тесной увязке с управлением хозяйственной деятель-
ностью в целом и ее составными частями. Это позволит целенап-
равленно создавать и развивать методики и организацию соот-
ветствующих конкретных видов учета и анализа и тем самым 
практически участвовать в повышении эффективности системы 
управления хозяйственной деятельностью. 
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ОПЫТ РЕФОРМИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  
В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА 
Концепция реформы 
Реформа бухгалтерского учета включает целый комплекс ва-
жнейших вопросов, решение которых должно привести к созда-
нию современной информационной системы и достижению ее 
исполнителями высокопрофессионального уровня. Начало рефор-
мы было положено разработкой Концепции, утвержденной Пра-
вительством Республики Молдова в январе 1997 г. Она предусма-
